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ABSTRAK 
Berjuta informasi yang terus menumpuk menuntut para pengguna internet 
untuk lebih jeli dan teliti dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang 
diinginkan. Bahkan bukan hanya kecermatan saja, namun juga waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukan seleksi informasi-informasi yang ada agar benar-
benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Disinilah mesin pencari (search engine) 
sangat berperan dalam penyaringan informasi-informasi yang tersedia di internet 
tersebut, sehingga lebih meminimalisir waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Satu 
diantara beberapa mesin pencari yang paling populer adalah mesin pencari milik 
perusahaan Google atau biasa dikenal sebagai Google Search. 
Melalui penelitian ini, akan dijelaskan sebuah teknik pencarian yang dikenal 
dengan Google Hack. Dalam hal ini dituangkan dalam bentuk implementasi 
sebuah aplikasi berbasis web, yakni GHiM. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 
para pengguna Google Search, khususnya para pengguna awam dalam pencarian 
informasi yang lebih efisien dan akurat. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, teknik pencarian yang 
digunakan dalam implementasi penelitian di sini, yakni Google Hack, sangat 
bermanfaat dan membantu pencarian di Internet.  
 
Kata Kunci : Internet, Web, Search, Google Hack 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Berjuta-juta informasi tersebar di dunia setiap harinya. Terlebih lagi dalam 
era keterbukaan informasi dan didukung dengan perkembangan teknologi dan 
informasi yang pesat, khususnya internet. Sehingga, menyebabkan laju 
penyebarannya melalui dunia maya ke berbagai penjuru dunia menjadi sangat 
cepat dalam beberapa waktu saja. Jutaan informasi yang terus menumpuk tersebut 
menuntut para pengguna internet untuk lebih jeli dan teliti dalam mendapatkan 
informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan bukan hanya kecermatan 
saja, namun juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan seleksi informasi-
informasi yang ada agar benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Disinilah 
mesin pencari (search engine) sangat berperan dalam penyaringan informasi-
informasi yang tersedia di internet tersebut, sehingga waktu dan tenaga yang 
dibutuhkan lebih bisa diminimalisir. Satu diantara mesin pencari yang paling 
populer adalah mesin pencari milik perusahaan Google atau biasa dikenal sebagai 
Google Search. 
Meskipun dengan menggunakan Google Search jutaan informasi dapat kita 
peroleh dalam waktu kurang dari satu detik. Namun, terkadang sensitivitas hasil 
pencarian terasa kurang sesuai dengan yang kita inginkan. Hal tersebut tentu 
berdampak terhadap keakuratan hasil pencarian yang ditampilkan. Adalah dengan 
memanfaatkan teknik Google Hack, pencarian menggunakan Google Search dapat 
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lebih efektif dan efisien, meskipun banyak juga pengguna internet yang kurang 
familiar dengan teknik tersebut. 
Dengan adanya persoalan tersebut di atas, penulis berencana untuk membuat 
aplikasi berbasis web yang mengimplementasikan teknik tersebut, yakni Google 
Hack, untuk memudahkan para pengguna internet, khususnya para pengguna 
awam dalam pencarian informasi yang lebih akurat dan efisien. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
a. Bagaimana mengoptimalkan hasil pencarian informasi di Internet dengan 
menggunakan search engine Google. 
b. Bagaimana menerapkan Google Hack pada aplikasi berbasis web. 
 
1.3. Batasan masalah 
Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka sistem yang akan 
dibuat nantinya akan dibatasi pada : 
a. Search Engine yang digunakan adalah Google Search (Regular), bukan 
Google CSE, Google Site Search, atau Google Custom Search. 
b. Implementasi Google Hack dalam penelitian ini tidak meliputi untuk 
kepentingan proses peretasan atau penetrasi sistem. 
c. Implementasi tidak dapat menjamin dan tidak meliputi penyalahgunaan 
sebagaimana yang dimaksudkan sistem keamanan Google yang dapat 
berubah sewaktu-waktu. 
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d. Penelitian ini menggunakan web browser Mozilla Firefox versi terbaru, 
dalam hal ini Mozilla Firefox 9.0b2, pustaka jQuery versi 1.6.1 dan jQuery 
UI (custom) versi 1.8.11. 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan  penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengoptimalkan hasil 
pencarian Google  melalui penerapan Google Hack pada aplikasi berbasis web.  
Manfaatnya adalah memudahkan penggunaan Google Hack untuk pencarian 
informasi yang efektif dan efisien bagi para pengguna internet, khususnya para 
pengguna awam. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Langkah-langkah yang ditempuh untuk keperluan pembuatan tugas akhir ini  
meliputi lima tahap, yaitu: 
a. Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi dari berbagai sumber dan media, seperti dari buku, 
buku elektronik, dokumen web yang diakses melalui internet, jurnal ilmiah, 
dan dari berbagai sumber lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.  
b. Pengumpulan dan Analisis Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut, 
dilakukan analisa data, yakni menganalisis teknik Google Hack sehingga 
dapat ditransformasikan ke dalam bentuk aplikasi berbasis web, dengan 
berbagai macam kebutuhan perancangan yang dibutuhkan. 
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c. Rancang – Bangun Sistem 
Pada tahap ini dilakukan proses-proses perancangan dan pembuataan 
aplikasi Google Hack berbasis web berdasarkan analisis dan data-data yang 
terhimpun. 
d. Uji Coba dan Evaluasi Sistem 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, 
apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tahap ini meliputi pengujian 
tingkah laku sistem. 
e. Dokumentasi  
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi literatur 
sampai dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan dan saran. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Penulisan serta pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi enam bab dengan 
sistematika sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menyajikan pembahasan ringkas berkenaan dengan 
berbagai macam dasar teori yang mendukung penelitian ini yang 
diambil dari berbagai sumber referensi dan media. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas proses perancangan sistem yang meliputi 
tahap analisis hingga tahap perancangan mekanisme internal 
sistem, termasuk antarmuka dan spesifikasi kebutuhan. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi tentang konstruksi dan transformasi hasil analisis 
sistem ke dalam bentuk pengembangan aplikasi melalui proses 
pengkodean lebih lanjut. 
 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menyajikan pembahasan mengenai pengujian sistem 
hasil rancang-bangun aplikasi yang telah terimplementasi. 
 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dan 
saran dari penulis untuk pengembangan sistem yang dibangun ini 
menjadi lebih baik. 
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